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«E l’Amic digué a l’Amat». Aquesta fórmula, sovint repetida en una de les 
obres místiques més importants de tots els temps, vol ser alhora encapçala-
ment de la Miscel·lània dedicada al Dr. Josep Perarnau i Espelt, prevere sol-
soní, català universal. El secret d’una vida llarga i feliçment activa no és cap 
altre que posseir una embranzida interior que faci superar les maltempsades 
i els entrebancs i que renovi cada matí amb una il·lusió reforçada. El Dr. Pe-
rarnau ha conegut de tot: la guerra i la postguerra, la misèria i l’abundància, 
el sacrifici de buscar i el goig de trobar. Va començar com a expert en el Con-
cili Vaticà II —és un dels teòlegs europeus que més l’ha conegut i divulgat— i 
ha acabat envoltat dels grans teòlegs catalans de l’edat mitjana. Es va estrenar 
escrivint cròniques des de la Roma amarada del carisma del papa Joan i del 
rigor intel·lectual de Pau VI, i ha esmerçat més de trenta anys de la seva vida 
recuperant i editant manuscrits lul·lians i arnaldians, documents de beguinat-
ges i documents reials, sermons de sant Vicent Ferrer i manuscrits descone-
guts de la llengua que s’estenia per mitja Mediterrània. Una vida apassionada 
i apassionant!
El Dr. Perarnau, doctor «honoris causa» o, més ben dit, «honoris et laboris 
causa» per la Universitat de Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Cata-
lans i, per damunt de tot, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
ha estat i és un teòleg del segle XIV: la seva pàtria és Europa. Barcelona, Roma 
i Munic són casa seva. Biblioteques i arxius són les estances d’una xarxa ideal 
de vida i d’acció científiques que no ha conegut aturador. El Dr. Perarnau, bon 
fill de sant Francesc, sap què vol dir córrer món en un vehicle que respon a 
l’esperit del «poverello», fent camí amb la frugalitat austera dels grans homes 
de ciència. Ell sap què significa passar-se hores i dies desentranyant allò que 
la insídia o els avatars humans havien fet invisible. Ell sap què hi ha darrere 
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cada volum d’«Arxiu de Textos Catalans Antics», la seva estimada ATCA, obra 
ímprobe, reconeguda internacionalment com una publicació científica de 
pedra picada. Ell sap què vol dir haver de deturar la recerca per causes alienes 
a la seva voluntat i refer-la després d’un període de convalescència. Quan es 
troben la tenacitat i la intel·ligència, l’embranzida interior sostinguda per 
l’Esperit diví i el do de la claredat forjat per un treball constant i sense con-
cessions, aleshores aquest país dóna professors que mereixen de ser anome-
nats «mestres»: un Corominas, un Martí de Riquer... un Perarnau.    
Mossèn Josep mai no ha deixat de ser un capellà de la Catalunya profunda, 
i ha arribat a servir l’Església i el país com pocs han fet. Preocupat per l’Es-
glésia que peregrina a Catalunya, Mossèn Josep ha procurat entendre la rea-
litat que l’envoltava des dels seus temps de periodista al Tele/eXpres, quan 
alternava la docència d’esclesiologia a la nostra Facultat amb la redacció dels 
editorials més exposats en la dècada dels setantes. El Dr. Perarnau mai no ha 
deixat de tenir una mirada sobre el present i de mantenir-la. És l’antítesi del 
savi elitista que viu absent del món que l’envolta. És un home atent al que 
passa i al que pot passar, home d’anàlisi i d’iniciativa que creu en la força de 
l’Evangeli i en la generositat de tot un poble. 
«E l’Amic digué a l’Amat». El nostre homenatjat mereixeria aquesta Miscel-
lània —i deu com aquesta!— tan sols per una de les seves aventures intel-
lectuals: la descoberta de la falsificació que l’inquisidor Nicolau Eimeric 
dugué a terme amb les obres de Llull per tal de desacreditar-les i fer que la 
Santa Seu les considerés heterodoxes. El treball del Dr. Perarnau ha permès 
entendre la injustícia històrica que es cometé amb Ramon, beat a Mallorca, i 
sospitós a la resta de l’Església. Ara, trencades les nuvolades gràcies a la seva 
intervenció decisiva, podem mirar el futur amb una esperança fonamentada i 
fer vots perquè arribi l’hora de la glòria per al Beat Ramon Llull, teòleg, 
escriptor, místic i missioner. El Dr. Perarnau ha fet possible que, amb la seva 
recerca, ara es pugui parlar d’un reconeixement universal de la santedat de 
Llull, mort aviat farà set-cents anys.     
El Dr. Perarnau ha estat un teòleg fidel a la Facultat de Teologia de 
Catalunya, en tot i per tot. La Facultat ha estat, per a ell, la seu de l’Acadèmia 
i dels seus treballs de recerca. La nostra Facultat considera que el Dr. Perar-
nau és un dels seus professors més insignes, que ha honorat la institució i hi 
ha aportat gruixos importants de la seva activitat extraordinària. El Dr. Perar-
nau va ser el fundador del «Seminari de Teologia medieval catalana», ara 
dirigit pel Dr. Joan Planellas, l’impulsor de l’«Aula Lul·liana», de la qual també 
formen part la UB, la UAB i la Facultat de Filosofia de la URL, i, darrerament, 
el director del tot just creat «Centre Internacional d’Estudis Arnau de 
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Vilanova», dotat pels seus propis llibres. A ell devem el «Corpus Scriptorum 
Cataloniae» i els «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia». El Dr. Pe-
rarnau ha estat i és un volcà de feina ben feta, d’iniciatives de gran tremp i de 
resultats espectaculars. Molt ha rebut, molt n’hem rebut. 
Benvolgut i admirat professor, que aquesta voluminosa Miscel·lània sigui 
un «gràcies» de tants amics que han volgut afegir-se al reconeixement d’un 
dels grans mestres que aquest país ha tingut. Que per molts anys Nostre 
Senyor t’ompli de la seva gràcia!      
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